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Abstract 
 
Background and purpose: Eating habits are formed in childhood and continue throughout life. 
The purpose of this study was to determine the effect of educational intervention on knowledge, attitude 
and behavior of mothers about proper nutrition in children aged 2-6years. 
Materials and methods: In this quasi-experimental study multistage random sampling was 
performed in Tehran Health Houses. The participants were divided into two groups, an intervention group 
and a control group. The intervention group attended four training sessions that were held in three 
months. They were given pamphlets about healthy eating habits and group discussion was conducted 
alongside other educational programs. Data was collected and analyzed using descriptive statistics, 
independent t-test and paired t-test. 
Results: The mean scores for knowledge, attitude, and behavior in intervention group were 
18.59, 18.22 and 13.89, respectively that increased to 20.46, 19.30, and 15.59, respectively (P<0.001). 
Conclusion: According to the results, training the mothers on appropriate eating habits could be 
effective in enhancing their knowledge, attitude and practice towards their children nutrition. 
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  ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﺑﺮ آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و رﻓﺘﺎر ﻣﺎدران در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ 
 ﺳﺎل6 ﺗﺎ 2ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻛﻮدﻛﺎن
  
        1ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺑﺎﺑﺎزاده
        2ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﺮادي
       3ﻋﺒﺪاﻟﻪ درﮔﺎﻫﻲ
        2ﻧﻴﺮه زﻳﺒﺎﻳﻲ 
       1ﺣﺎﻣﺪ رﺿﺎﺧﺎﻧﻲ ﻣﻘﺪم
  4ﻃﻴﺒﻪ اﻣﻴﺮﻳﺎن 
  ﭼﻜﻴﺪه
ﻫـﺪف از اﻳـﻦ . ﻳﺎﺑـﺪ  ﮔﻴﺮد و ﺗﺎ ﺑﺰرگ ﺳﺎﻟﻲ اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ در دوران ﻛﻮدﻛﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ :و ﻫﺪف ﺳﺎﺑﻘﻪ
  .ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ 6ﺗﺎ  2آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و رﻓﺘﺎر ﻣﺎدران در ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺻﺤﻴﺢ در ﻛﻮدﻛﺎن  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﺑﺮ
ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻧﻤﻮﻧـﻪ . ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﺑـﻮد ﻧﻴﻤـﻪ از ﻧﻮع  يا ﻣﺪاﺧﻠﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  :ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
ﻣﺎه ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  3ﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻃﻲ ﺟﻠﺴ 4. اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻬﺮان يﺷﻬﺮدار 2 ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ  اي از ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪ
اﻃﻼﻋـﺎت . ن ﺑﺮﮔـﺰار ﺷـﺪ زﻣـﻮ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺜﻞ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﺮاي ﮔـﺮوه آ  ﺑﺮد و روش وﺳﺎﻳﻞ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﺨﺘﻪ واﻳﺖ
  .زوﺟﻲ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ tﻫﺎي آﻣﺎري ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و  آوري ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﺟﻤﻊ
 31/98و  81/22 ،81/95ﺗﺮﺗﻴـﺐ رﻓﺘﺎر در ﮔﺮوه آزﻣﻮن، ﻗﺒـﻞ از آﻣـﻮزش ﺑـﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و  :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  (.<p0/100) اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد 51/95و  91/03 ،02/64ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ  ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاري اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎء آﮔـﺎﻫﻲ، ﻧﮕـﺮش و ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻣـﺎدران ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻐﺬﻳـﻪ  آﻣﻮزش ﻣﻲ :اﺳﺘﻨﺘﺎج
  .ﺪﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎﺷ
  
  ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻮدﻛﺎن، آﻣﻮزﺷﻲ، ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺎدران، رﻓﺘﺎر ﻧﮕﺮش، و آﮔﺎﻫﻲ: واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻫـﺎي ﻫـﺪف  ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ از ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻳﻜﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ داﺷﺘﻦ
. (1)اﺳـﺖ  ﻛـﻮدك  زﻧـﺪﮔﻲ  اوﻟﻴـﻪ  ﻫـﺎي ﺳـﺎل  در ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
ﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع آن  ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﺗﻤﺎم ﺳﻨﻴﻦ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺳﻮء
ﺗﺎ  2در ﺷﻴﺮﺧﻮاران، ﻧﻮزادان ﻧﺎرس و ﻛﻢ وزن و ﻛﻮدﻛﺎن 
ﺗﻐﺬﻳـﻪ  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮء. (2)ﺗﺮ اﺳﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻴﺶ 5
ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ، ﺳـﻮء  ﻣﻲ
ﻧﺎﺷﻲ از ﻋـﺪم آﮔـﺎﻫﻲ از ﻧﺤـﻮه ﻣﺼـﺮف ﻣﺘﻌـﺎدل ﻏـﺬاﻳﻲ 
. (3)ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻘﺮ و ﻛﻤﺒﻮد ﻏﺬاﻳﻲ اﺳـﺖ  ﺑﻴﺶ از ﺳﻮء
ﮔﻴـﺮد و ﺗـﺎ  ﻏـﺬاﻳﻲ از دوران ﻛـﻮدﻛﻲ ﺷـﻜﻞ ﻣـﻲ ﻋـﺎدات
ﺷﻜﻞ ﻲ در ﻳﺎﺑﺪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤ ﺳﺎﻟﻲ اداﻣﻪ ﻣﻲ ﺑﺰرگ
در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺎدران  (4)ﻛﻨﺪ دادن ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻛﻮدك اﻳﻔﺎ ﻣﻲ
 ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ اي درﺧﺎﻧﻮاده دراﻳﺠﺎد رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﻫﺎ از ﻧﺤـﻮه اﻳﺠـﺎد رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ  دارﻧﺪ و آﮔﺎﻫﻲ آن
  .(5)اي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻮدﻛﺎن دارد ﺗﻐﺬﻳﻪ
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ﻫﺎ  ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻪ در ﺳﺎل ﻃﻮري ﺑﻪ
و ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺘﻲ در ﻛﻮدﻛـﺎن ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ آﮔـﺎﻫﻲ 
ﭼﻨـﻴﻦ ﺑﺮاﺳـﺎس ﻫـﻢ  .(6)ﺗﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺎدران ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺶ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و ﻛﺎرﺑﺴﺖ ﻣﺎدران 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻮدﻛـﺎن  ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ در ﺑﺮوز ﺳﻮء
ﻛﻮدﻛـﺎن  ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ ﻣﺎدران ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر. (7)اﺳﺖ
ﺗـﺎﺛﻴﺮ  رﺷـﺪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ وﺳـﻼﻣﺘﻲ ﻛﻮدﻛـﺎن ﺗﺤـﺖ دارﻧـﺪ و
ﻣﻮﻗـﻊ  درﻣـﺎن ﺑـﻪ  آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺎدران درﺑﺎره ﻧﺤﻮه ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و
ﻛـﻮدك،  ﻫـﺎي اوﻟﻴـﻪ زﻧـﺪﮔﻲ  در ﺳﺎل .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎري
اي در ﻛﻨﻨـﺪه  ﻣﺎدران، ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ اي رﻓﺘﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ آﮔﺎﻫﻲ و
 ﻋــﻼوه. ﻫــﺎي او دارد اﻟﮕــﻮي ﺑﻴﻤــﺎري ﺳــﻼﻣﺖ آﻳﻨ ــﺪه و
ﺑـﺮاﻳﻦ، در دوران اوﻟﻴـﻪ زﻧـﺪﮔﻲ، ﻛـﻮدك از ﻧﻈـﺮ ﺗﻐﺬﻳـﻪ 
ﺖ ﻣﺮاﻗﺒ ـ ﻛـﻪ از او  ﻛﺴـﺎﻧﻲ اﺳـﺖ  واﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺎدر و  ﻛﺎﻣﻼً
آﻣـﻮزش  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﺬا ﻫﺪف از (.5)ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
آﮔـﺎﻫﻲ، ﻧﮕـﺮش و رﻓﺘـﺎر ﻣـﺎدران در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻐﺬﻳـﻪ  ﺑﺮ
ﺳـﻼﻣﺖ ﺗﺤـﺖ  ﻫـﺎي  در ﺧﺎﻧﻪﻪ ﺳﺎﻟ 6ﺗﺎ  2 ﺻﺤﻴﺢ ﻛﻮدﻛﺎن
  .ﻬﺮداري ﺗﻬﺮان ﺑﻮده اﺳﺖﺷ 2ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  
  ﻫﺎ روش ﻣﻮاد و
 اي از ﻧـﻮع ﻧﻴﻤـﻪ ﻣﺪاﺧﻠـﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
 آﻣﺎري اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﺗﻤﺎم ﻣﺎدران ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﺳﺖﺗﺠﺮﺑﻴﺒﻮده ا
ﻫـﺎي  ﻛﻨﻨـﺪه ﺑـﻪ ﺧﺎﻧـﻪ ﺳـﺎل ﻣﺮاﺟﻌـﻪ 6ﺗـﺎ  2ﻛﻮدﻛـﺎن ﺑـﻴﻦ
ﺑـﺮاي . دادﻧﺪ ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ 2 ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﮔﻴـﺮي ﺗﺼـﺎدﻓﻲ  ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . اي اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﭼﻨﺪ
ﺎﻫﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺮﻛﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، داﺷـﺘﻦ رﺿـﺎﻳﺖ آﮔ ﺷـﺎﻣﻞ
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺧﺮوج  .ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد 6ﺗﺎ  2 ﻣﺎداران داراي ﻛﻮدﻛﺎن
رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در اداﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و  از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺪم
. ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ ﺑـﻮد  ﻏﻴﺒﺖ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺟﻠﺴﻪ در ﻛﻼس
ﻧﻔـﺮ در ﮔـﺮوه  541ﺣﺠـﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻻزم ﺑـﺮاي اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
ﻬﺖ ﮔﺮدآوري ﺟ. ﻧﻔﺮ در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮد 931 ﻣﺪاﺧﻠﻪ و
ﺑـﺮاي . ﮔﺮدﻳـﺪ  ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎ از ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ داده
ﻗﻀﺎوت ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن  ﻧﺎﻣﻪ از ﺑﺮرﺳﻲ رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺮﺳﺶ
ﻧﺎﻣـﻪ ﻣﺤﻘـﻖ ﺑـﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ، ﭘﺮﺳـﺶ . ﺷـﺪ   اﺳﺘﻔﺎده
 ﺑـﺎزآزﻣﻮن ﻣـﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻗـﺮار -ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑـﺎ روش آزﻣـﻮن 
. ﺑـﺮآورد ﮔﺮدﻳـﺪ  α=0/68 ﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﺎ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳـﺶ . ﮔﺮﻓﺖ
 ﺳﻮال 6 ﻧﮕﺮش ،(α=0/88) ﺳﻮال 01 ﺶ آﮔﺎﻫﻲﺑﺮاي ﺳﻨﺠ
. ﺳﻮال ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ (α=0/87) 01 و ﻋﻤﻠﻜﺮدي( α=0/18)
، 01و ﺣـﺪاﻗﻞ  03ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻣﺘﻴﺎز ﺑـﺮاي ﺳـﻮاﻻت آﮔـﺎﻫﻲ 
 و ﺳﻮاﻻت ﻋﻤﻠﻜﺮدي 01و ﺣﺪاﻗﻞ 05 ﺑﺮاي ﻧﮕﺮش ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت . ﺑـﻮد  01و ﺣـﺪاﻗﻞ  02 داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﺪي اﻓﺮاد در دﺳـﺘﻪ ﻫـﺎي ﺑﻨ ﻣﻌﻴﺎر دﺳﺘﻪ (6)ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛـﻪ . ﻫﺎ ﺑﻮد ﺿﻌﻴﻒ، ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺧﻮب ﭼﺎرك
ﭼﺎرك اول ﺿﻌﻴﻒ، ﭼﺎرك دوم ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﭼﺎرك ﺳﻮم 
ﭘﺲ از ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋـﺎت از  .ﺧﻮب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﻫﺎي ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﻛﻨﺘﺮل، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑـﺮاي ﮔـﺮوه  ﮔﺮوه
 ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت . ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﺷﺪ
 ﻲآﻣﻮزﺷ ـ ﻞﻳوﺳﺎاي، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  دﻗﻴﻘﻪ 05 ﻣﻮزﺷﻲﺟﻠﺴﻪ آ 4
 ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳـﺦ  و روش ﺑﺮد ﺖﻳﻣﺜﻞ ﺗﺨﺘﻪ وا
آﻣﻮزﺷـﻲ ﺑـﺎ  ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﻲ و اراﺋﻪ ﺟﺰوه در ﺟﻠﺴﺎت، ﺑﺤﺚ
ﻣﻮﺿﻮع آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ، ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ 
ﻫﺎ و آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻫﺮم راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ ﻏـﺬاﻳﻲ و آﺷـﻨﺎﻳﻲ ﺑـﺎ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺳ ــﺎل اﺟ ــﺮا  6ﺗ ــﺎ  2ﻮدﻛ ــﺎناﻫﻤﻴ ــﺖ ﺗﻐﺬﻳ ــﻪ ﺳ ــﺎﻟﻢ در ﻛ 
ذﻛﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺟﻬـﺖ رﻋﺎﻳـﺖ اﺻـﻮل  ﻻزم ﺑﻪ. (8)ﮔﺮدﻳﺪ
اﺧﻼﻗﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻤﻔﻠﺖ آﻣﻮزﺷـﻲ در 
زﻣـﺎن ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺟﻬـﺖ . اﺧﺘﻴﺎر ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺮار داده ﺷـﺪ 
. آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻮد ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ 3ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزﺷﻲ 
 يآﻣـﺎر  يﻫـﺎ از آزﻣـﻮن ﻫـﺎ از ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ داده 
 SSPS وﻧـﺮم اﻓـﺰار آﻣـﺎري و ﻣﺴـﺘﻘﻞ  ﻲزوﺟ tو  ﻲﻔﻴﺗﻮﺻ
  ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده 02 ﻧﺴﺨﻪ
  
  و ﺑﺤﺚ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻧﻔـﺮ  541ﻧﻔﺮ ﺷﺮﻛﺖ داﺷـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ  482در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
دو . ﻧﻔـﺮ در ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﺑﻮدﻧـﺪ  931در ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ و
ﻫـﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘـﻲ ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﻦ، وﺿـﻌﻴﺖ  ﮔﺮوه از ﻟﺤﺎظ داده
ﺷﻐﻞ ﻫﻤﺴـﺮ و ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻫﻤﺴﺮ، ﺷﻐﻞ، 
ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ . ﺟﻨﺴـﻴﺖ ﻛـﻮدك ﺑـﺎﻫﻢ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ 
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ روي اﻓﺮاد ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻗﺒﻞ 
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 03/3درﺻﺪ اﻓـﺮاد داراي آﮔـﺎﻫﻲ ﺿـﻌﻴﻒ،  04از ﻣﺪاﺧﻠﻪ 
ﻫﺎ آﮔﺎﻫﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺴـﺒﺖ  درﺻﺪ آن 92/7درﺻﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و
اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ازﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻓﺮاواﻧـﻲ . ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ
آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺧـﻮﺑﻲ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﻓﺮادي ﻛﻪ 
ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ، در ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﺑـﻪ 
ﺑﺮاﺳـﺎس . درﺻـﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﻮد 72/6و 44/1،94/7
داري در ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺴـﺘﻘﻞ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ  tﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣـﻮن 
اي در ﺑﻴﻦ ﮔـﺮوه  ﻧﻤﺮات آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﺷﺎﻫﺪ ﻗﺒـﻞ از ﻣﺪاﺧﻠـﻪ آﻣﻮزﺷـﻲ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪ 
ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات  3درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ
 ايو رﻓﺘﺎر ﺗﻐﺬﻳـﻪ ( p=0/100) ، ﻧﮕﺮش(<p0/100) آﮔﺎﻫﻲ
ﺗﺮ از  داري در ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻴﺶ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻪ( <p0/100)
زوﺟﻲ  tﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن  ﻫﻢ. ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮد
ﻫﺎ ﻗﺒـﻞ و ﺑﻌـﺪ از  ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات در درون ﮔﺮوه
ﭘـﺲ از ﺷﺪ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛـﻪ  ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺘﻔﺎده
، (<p0/100) ﻣﺪاﺧﻠـﻪ آﻣﻮزﺷـﻲ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮات آﮔـﺎﻫﻲ 
ﺑـﻪ ﻃـﻮر ( <p0/100) ايو رﻓﺘـﺎر ﺗﻐﺬﻳـﻪ ( p=0/400) ﻧﮕﺮش
داري در ﮔـﺮوه ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻗﺒـﻞ از ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﻣﻌﻨـﻲ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮات آﮔـﺎﻫﻲ، ﻛﻪ  ﻃﻮري ﺑﻪ. ﻓﺘﻪ اﺳﺖاﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ
 ﻧﮕـﺮش و رﻓﺘـﺎر در ﮔـﺮوه آزﻣـﻮن، ﻗﺒـﻞ از آﻣـﻮزش ﺑـﻪ 
 ﺑـﻮد و ﺑﻌـﺪ از ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﺑـﻪ 31/98و81/22،81/95ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
در . اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﻮد  51/95 و 91/03،02/64 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ
، (p=0/563) ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در آﮔﺎﻫﻲ
اﻓـﺮاد در ﮔـﺮوه ( p=0/443) و رﻓﺘـﺎر  (p=0/558) ﻧﮕﺮش
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . دار ﻧﺒﻮد ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻌﻨﻲ
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﺧـﻮاﻧﻲ داﺷـﺖ ﺷﻤﺴـﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران ﻧﻴـﺰ ﻫـﻢ
. ﻧﻔـﺮه ﺷـﺮﻛﺖ داﺷـﺘﻨﺪ  001 ﺷﻤﺴﻲ و ﻫﻤﻜﺎران دو ﮔﺮوه
ﺑـﻮد ﻛـﻪ  ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزﺷـﻲ ﻧﺸـﺎن داده  3 ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻪ آﮔﺎﻫﻲ و ﻧﮕﺮش ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻗﺒـﻞ از ﻣﺪاﺧﻠ ـ
ﻃـﻮر ﻫـﺎ ﺑـﻪ داري اﻓﺰاﻳﺶ و ﺧﻮد درﻣـﺎﻧﻲ آن  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ
در ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﺧﺰاﺋ ــﻲ و . (9)داري ﻛــﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘ ــﻪ ﺑ ــﻮد  ﻣﻌﻨ ــﻲ
 ﻣﺎدر ﺑﺎ روش ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻫﺪف از ﻛﻮدﻛـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ  03 ﻫﻤﻜﺎران
ﻣﻨﺤﻨﻲ رﺷﺪﺷﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻦ و ﺟﻨﺲ دو اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر 
ﺑـﺮاي آﻣـﻮزش . ﺗﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑـﻮد، ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧـﺪ  ﻛﻢ
آﻣﻮزﺷـﻲ  ﻫـﺎي ﺑﺤـﺚ ﮔﺮوﻫـﻲ و ﺟـﺰوه  ﻣﺎدران از روش
روز ﭘﺲ از آﺧﺮﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ آﻣﻮزﺷﻲ 51ﺷﺪه ﺑﻮد و  اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ ﺣ ــﺎﻛﻲ از آن ﺑ ــﻮد ﻛ ــﻪ ﻣﺪاﺧﻠ ــﻪ آﻣﻮزﺷــﻲ ﺗ ــﺎﺛﻴﺮ 
داري در اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ و ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻣـﺎدران داﺷـﺘﻪ  ﻣﻌﻨﻲ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات آﮔﺎﻫﻲ و ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻣـﺎدران ﻗﺒـﻞ از . اﺳﺖ
 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ و ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش 5/45و 7/73 ﺗﺮﺗﻴﺐ آﻣﻮزش ﺑﻪ
ﮔﻴـﺮي ﺗـﻮان ﻧﺘﻴﺠـﻪ  در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲ. (01)ﺑﻮد 81/37 و 71/26
آﻣﻮزش  ﺑﺮ ﺗﺄﻛﻴﺪ اي ﺑﺎ ﻫﺎي ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ
 آﻧـﺎن  ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳـﺎزي  ﻣـﺆﺛﺮ  ﻫﺎي ﺷﻴﻮه از ﺑﺮاي ﻣﺎدران ﻳﻜﻲ
 ﺳـﻼﻣﺖ  ﺳـﻄﺢ  اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ و ﻣﻲ رود ﺷﻤﺎر ﻣﻲ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧـﻪ  ﻦاﻳ ـ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻟﺰوم ﺗﻌﻤـﻴﻢ . ﺷﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ
  .رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺿﺮوري آن ﺑﺴﻂ و آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
آوري وﺳـﻴﻠﻪ از ﻛﻠﻴـﻪ ﻫﻤﻜـﺎراﻧﻲ ﻛـﻪ در ﺟﻤـﻊ  ﺑﺪﻳﻦ 
 اﻃﻼﻋ ــﺎت اﻳ ــﻦ ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﻣ ــﺎ را ﻳ ــﺎري ﻧﻤﻮدﻧ ــﺪ ﺗﺸــﻜﺮ و 
  .ﮔﺮدد ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ
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